大学共同利用機関法人人間文化研究機構　総合地球環境学研究所報 by unknown










田中  樹 ＋ ベノワ・アザール ＋ 
寺田匡宏












　　　     特集 4
特別インタビュー




 百聞一見　フィールドからの体験レポート ……… 薮崎志穂／石田卓也
 晴れときどき書評
  『フィールドサイエンティスト──地域環境学という発想』……… 窪田順平
 実りのとき　研究プロジェクト終了によせて……… 本間咲来
 表紙は語る ……… 蒋  宏偉
新連載












































































































































































































































■  講演 人類世における風景という知──環世界学的考察
 ……オギュスタン・ベルク（EHESS教授）
■  コメント ダニエル・ナイルズ（地球研准教授）、寺田匡宏（地球研客員准教授）
セミナー1　人類景と他者の人類学
● 近世港町における地下水利用──小浜における井戸の発展と分配




● アンソロポシーンへようこそ──知識史としての可能性 …… ダニエル・ナイルズ
● カメルーンの狩猟採集民バカ・ピグミーにとっての風景としてのアフリカ雨林
 …… 林  耕次（地球研プロジェクト研究員）
● サハラオアシスにおける灌漑農業と水供給の変化に関する景観分析──アルジェリア・ベルベルのケース
 …… 石山  俊（地球研プロジェクト研究員）
● インド西北部における牧畜──農民と牧畜民の関係の視点から …… 宮嵜英寿（地球研プロジェクト研究員）
セミナー5　大地、領域、資源──場と関係
● 熱帯の脆弱環境下における生態保全と生活向上のための実際的土壌管理技術



























































































































































年一月から三月まで、 日本学術振興会 （ＪＳＰＳ） 外国人招へい研究者として地球研砂漠化プロジェクトに滞在。てらだ・まさひろ専門は歴史学、メタヒストリー。地球研客員准教授。二〇一二年から に在籍。
参加者の視点
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特集2
撮影●大坪史人



























































































































































































第1回 ……2011年9月       〈34号〉
第2回 ……2013年2月       〈42号〉
第3回 ……2013年12月   〈46号〉
第4回 ……2014年12月   〈53号〉
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